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The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
announced that the elementary school English would be a subject in 2020. 
The third and fourth graders at elementary school are going to have 35 
English classes and fifth and sixth graders would have 70 ones in a year. 
However, it is not enough to only make class numbers big, but to solve some 
difficulties of English classes is required in order to take sufficient lessons 
for children. Therefore, this paper attempts to propose setting new class 
goals for the new courses of study for school education including four skills 


























































































例）Small Talk ／ Let’s Watch and Think ／ Let’s Talk ／


































































































































































例）第６学年　Unit 5　「My Summer Vacation 夏休みの思い出」より
（文部科学省「小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック」2017b, p.63）
I eat pizza. It’s delicious.　⇒　I ate pizza. It was delicious.





































Ａ：Good morning. Did you eat breakfast this morning?
Ｂ：Yes, I did. Did you eat breakfast? （How about you?）
Ａ：Yes, I ate rice balls, natto , and fried eggs.
Ｂ：Oh, you ate rice balls, natto , and fried eggs. That’s nice.
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Ａ：What did you eat?
Ｂ：I ate sandwiches, a boiled egg, and bananas.
Ａ：You ate sandwiches, a boiled egg, and bananas. That’s wonderful.
（２）冬休みにどこに行きたいですか？
Ａ：Summer vacation is over. Do you have any plans for winter vacation?
Ｂ：Winter vacation? No, not yet.
Ａ：Where do you want to go?
Ｂ：I want to go to Nagano. I want to ski, I want to eat Shinsyu  soba. 
　　I want to buy nozawana .
Ａ：Oh, you want to go to Nagano. That’s nice. I want to eat Shinsyu  
soba, too.
Ｂ：Where do you want to go?
Ａ：I want to go to Canada. I want to ski in Canada.
I want to eat pancakes. I want to buy maple syrup. I want to visit 
Montreal.










な例では、挨拶もなくいきなり“I want a banana.”という会話が行われており、
会話が単調過ぎてインタラクションも少ない。更には会話の中でうなずき等の
自然なリアクションを行うことも乏しいようである。
















































































Mike：What do you have for breakfast?
Judy：I have cereal. How about you?
Mike：I have rice and miso soup.
Judy：Oh, really?
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